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   To cope with the incoming electricity 
market structure reform for our country, this 
research use the peak and off-peak electricity 
exchange market price after liberalization in 
the state of New-England to evaluate the 
option price of electricity by combining the 
consumption constraint specialized in the 
electricity market. After considering the data 
characteristics of electricity price, the mean 
reversion and jump diffusion method is 
applied to capture the more volatile price 
trend.  Finally the MonteCarlo method is 
used to calculate the option price. 
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